中晚唐五代北宋地权的集中与分散 by 杨际平
































后期地主阶级占有的土地下降至 35 % 上下
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《三 山志》记载 : 福州在吴越治下
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” 。 。 由于其时官僚占田甚多
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北宋咸平 6 年 ( 10 3) 以后始有完整的全国户 口数记载
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《宋会要辑稿》食货一之 27 更记 :
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共有熟田 13 7 584 亩
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佃户 2 2 30 人
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《宋会要辑稿》食货一之 23 载 : 仁宗天圣四年
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农业统计资料 ( 194 9








阶级分类 户数 (万户 ) 人 口 (万人 ) 耕 地 占有 情 况
合计 占合计% 合计 占合计% 合计 占合计% 每户平均 每人平均
(市亩 ) (市亩 )
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98 9) 各府道州军主户为 35 60 797 户
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北宋太平兴国五年至端拱元年间 ( 9 80 一 989 )各类农民在全国农民总户数中所占比例测算
户 等 在全国农民总户数中所占比例
三 等 户中的富裕农民 4
.
1%
四 等 户 ( 自耕农 ) 52
.
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也就是约占全国总耕地面积的 45 % 上下
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天禧五年 ( 10 2 1) 至元符二年 ( 10 9 )
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治平四年 ( 1 067 )至
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客户在全国总户数中的比例多在 34 % 以下 @
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后期地主阶级占有的土地下降至约占全国总耕地面积的 35 % 上下
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如果景定四年回买公田后至延佑
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和买绢共 12 660 匹
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合计 195 3 户
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《宋会要辑稿》食货六三之 169 即载 :
“
乾兴元年
( 10 2 )十二月上封者言
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@ 《五代会要 》卷一五《户部》即载 : (后唐明宗 )
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函这是指主户卖光自己的全部田产
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而又依然为税户而言
。
如果田产未全出
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仍不影响主客户数的比例
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户
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